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on:Dnigsme
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.049/69 (D).—A pro
puesta de la Presidencia de la Asociación Benéfica de
Huérfanas de Cuerpos Patentados de la Armada, y
previa conformidad del Departamento de Personal, se
dispone que el Capitán de Intendencia don Luis Bor
donado Lacambra pase a ocupar el destino de Habili
tado y Profesor del Colegio de Huérfanos de "Nuestra
Señora del Carmen" y del "Rosario" y Habilitado de
la Estación Radio de Ciudad Lineal y CIEF, con ca
rácter voluntario; quien no cesará en el que actual
mente ocupa mientras no sea relevado.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado d), artícu
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.050/69 (D).—A pro
puesta de la Junta Superior .de Acción Social, y previa
conformidad del Departamento de Personal, se dispo
ne que el Capitán de Intendencia don José Ramón
Romero Iglesias pase a ocupar el destino de Secre
tario-Administrador del Colegio Mayór "Jorge Juan"
con carácter voluntario ; quien no cesará en el que ac
tualmente ocupa hasta después del 15 de junio, próxi
mo, fecha en que terminará el curso de Alféreces de
Intendencia.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado d), artícu
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.051/69 (D).—A pe
tición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 132), y en el Decreto 49/69,116 de enero último (D. O. núm. 16), que desarrollala Ley 78/68, de Escalas y Ascensos de los Cuerpr,de Oficiales de la Armada, se dispone que el Coman.dante de Intendencia don Ignacio Fernández de Bo.badilla y de Bufalá, pase a la situación de "supernu.merario", a partir de la fecha de la publicación d,
esta Orden.
El citado Jefe, en su nueva situación, quedará afee.
to a la Superior Autoridad del Departamento Mari.
timo de Cádiz.
Madrid, 6 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.052/69 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com.
petentes de este Ministerio, se concede una prórroga
de dos meses de licencia por enfermo, para esta Ca
pital, a partir del 16 de mayo actual, fecha en que
dejará extinguida la que le fue 'concedida por la
misma causa, en virtud de la Orden Ministerial nú
mero 1.253/69 (D. O. núm. 61), al Teniente de In
tendencia don Juan Carlos Seijo Salazar.
Durante el disfrute de dicha prórroga, continuará
afecto a la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 6 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.053/69 (D).—Falle.
ciclo el día 30 de abril último el Alférez de Navío de
la Escala de Tierra don Rafael Balderas Moraga,
causa baja en la Armada..
Madrid, 5 de mayo de 196i9.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.054/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D, a nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para La Vellés (Salamanca),
a partir de la fecha del "notado y cumplido" de su
buque, al Capellán segundo don Manuel Montes Pa
Hos, pasando a disposición de la Superior Autori
dad de la Jurisdicción Central.
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Durante el disfrute de
dicha licencia percibirá los
beres por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 7 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.055/69 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado, que en el mismo
se expresa, al Contralmirante Ingeniero (Rama
de
Armas Navales) don José María de Bustillo Delgado.
Madrid, 7 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. .:.
Sres. ...
Prácticas de embarco.
NIETO
Orden Ministerial núm. .056/69 (D). Para
las prácticas de embarco previstas en el plan de estu
dios que han de realizar los Alféreces-Alumnos Mé
dicos, así como. los Alféreces-Alumnos provisionales
de la Escala de Complemento, se dispone que durante
el período de tiempo comprendido entre el 20 de mayo
y 10 de julio del presente ario embarquen en las Uni
dades que al frente de cada uno de ellos se indica :
Alféreces-Alumnos Médicos.
Don Guillermo Rapallo Domenge.-21.a Escuadri
lla de Destructores.
Don Manuel Sanmartín Leiro.--41.a Escuadrilla de
Corbetas.
Don Ricardo Pérez Calero.-1.a Escuadrilla de
Dragaminas.
Don Carlos Aracil Rodríguez.-31.a Escuadrilla de
Fragatas Rápidas.
Don Manuel A. González Martín. Mando anfibio
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
Don José María Doménech Matéu.—Fragata Sar
miento de Gamboa.
Don Andrés Manuel Fernández Santiago.—Sub
marinos.
Don Alberto de Leiva Hidalgo.—Buque de salva
mento Poseidón.
Don Cipri ano Muga Sánchez.—Alinirante Miranda.
Don Francisco T. Outón García.—Mando anfibio.
Don Salvador l'iferrer Alvarez.-11.a Escuadrilla
de Destructores.
Don José Ramón Saras Ayuso.—Hernán Cortés.
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Don Rafael Terroba Rodríkuez.—Minador Marte.
Don Eugenio Zornoza Boy.—Mando anfibio.
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala
de *Complemento del Cuerpo Jurídico.
Don Emilio Corbacho Domínguez.—Mando anfibio.
Don José María Vega Hernández. Flota.
Madrid, 6 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.057/69 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.851/69 (D)
(D. O. núm. 95) en el sentido que a continuación se
indica :
Transporte de ataque Aragón.
Del 4 al 15 de junio, embarcando en esta última fe
cha en la 51.a Escuadrilla de Fragatas, hasta su re
greso a Marín.
Promoción 33 del Cuerpo de Infantería de Marina.
Capitán de Infantería de Marina don Abelardo
Vázquez Carrillo.
Madrid, 7 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de la aptitud de Buzo de 50 metros.
- Orden Ministerial núm. 2.058/69 (D).—A pro
puesta de la jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval y
por haber finalizado con aprovechamiento el curso de
Reválida correspondiente, se le sigue reconociendo al
Sargento Contramaestre don Narciso Alcaraz Pardo
la aptitud de Buzo de 50 metros, obtenida con anti
güedad de 6 de noviembre de 1965.
Madrid, 6 ,de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.059/69 (D).—A pro
puesta de la jefatura del C. I. A. N. H. E., de lo in
formado por la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.373/66, de 6 de diciembre de 1966 (D. O. nú
mero 280), se reconoce la aptitud de Servicio de Heli
cópteros al personal que a continuación se relaciona :
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Sargento Electrónico don Tomás Manjón Ruiz.
Sargento Electrónico don Angel González Villegas.
Sargento Electrónico don Miguel Gómez Alvarez
Moruno.
Madrid, 7 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Marinería.
•
NIETO
Aprendices Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.060/69 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 33 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), causan baja como
Aprendices Especialistas Escribientes Valeriano Pé
rez Pérez y Enrique Rubio Santos, los cuales debe
rán continuar al servicio de la Armada como Marine
ros de segunda hasta .dejar extinguido el compromiso
adquirido.
Madrid, 6 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EDICTOS
NIETO
(312)
Don Santos Pastor Zabala, ,Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 149 de 1969, instruido por la pér
dida del Título de Patrón de Embarcaciones de
Recreo número 4.842, del inscripto del Trozo de
Bilbao Juan Cruz Urrutia Artiach,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
-decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 22 de marzo del actual ha que
dado nulo y sin valor el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bilbao, 27 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(313)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 150 de 1969, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio 804 de 1941, José
Luis Isla Palomero,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
LXII
tamento de fecha 22 de marzo del actual ha quedadonulo y sin valor alguno el citado documento; ¡net,.rriendo en responsabilidad la persona que poseyéndo.lo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad deMarina.
Bilbao, 27 de marzo de 1969.—El Capitán de Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala,
(3141Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de laReserva Naval Activa, Juez instructor del ene.diente número 165 de 1969, instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptodel Trozo de Marín, folio 184 de 1962, ManuelRial Casal,
Hago saber : Que en el expresado expediente y pordecreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento de fecha 28 de marzo- actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Bilbao, 3 de abril de 1969.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(315)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 166 de 1969, instruido por la pérdi
da de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 201-2 bis de 1955, Carlos
Suso Pinedo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Afitoridad judicial del Depar
tamento de fecha 28 de marzo del actual ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 3 de abril de 1969.1—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(316),
Don Santos Pastor Zabala, 'Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 169 de 1969, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Tro
zo de Vigo, folio 336 de 1945, José Antonio Zú
ñiga Pérez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 2 (le abril del actual ha quedado
nulo y sin valor el citado documentó incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 7 de abril de 1969. El Capitán de Corbeta,
juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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(317)
Don Santos Pastor
Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expe
diente número 174 de 1969, instruido por
la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del
ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio
740 de 1942, Je
sús Santa Olalla Angulo ,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial
del Depar
tamento de fecha 9 de abril del actual
ha quedado
nulo y sin valor el
citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de abril de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(318)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 182 de 1969, ins
`truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao Helio
doro M. Gutiérrez Velasco, folio 460 de 1943,
Hago saber: Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 16 de abril del actual ha quedado
nulo y sin valor el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de abril de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(319)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
Vicente de la Barquera y juez instructor del expe
diente número 171 de 1969,- instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de don Mi
guel Salas Beraza,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 18 de abril actual se ha
declarado dicho documento nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo poseyera
o hallare y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
'San Vicente de la Barquera, 23 de abril de .1969.
El Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Váz
quez Martínez.
(320)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 187 de 1969, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao Angel Lanusse Sende
ros, folio 21 de 1957,
Número 106.
Hago saberQue en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tarriento con fecha 18 de abril del ario en curso ha
quedado nulo y sin valor el citado documento ;
in
curriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Bilbao, 23 de abril de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(321)
Don Lorenzo Arbona Pujadas, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca,
Hago saber : Que habiendo comparecido el proce
sado Juan Ciurana Baró, de cincuenta y cuatro arios
de edad, hijo de Juan v de Rosa, natural de Lérida
y vecino de Palma de Mallorca, con domicilio
en la
calle de Cabo Ferrer Sureda, número 75, Conductor,
procesado en la causa número 44 de 1949 del Depar
tamento Marítima de Cartagena por un supuesto de
lito de hurto en concepto de encubridor, se deja sin
efecto la Requisitoria publicada en fecha 15 de abril
de 1952 en el DIARIO OFICIAL número 86.
Palma de Mallorca, 22 de abril de 1969.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Lorenzo Arbona Pujadas.
(322)
Don Benigno Albores Gosende, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, destinado en la Ayudan
tía Militar de Marina de Avilés y Juez instructor
del expediente administrativo número 181 de 1969,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Avilés
Paulino García Secades, folio 15 de 1947 de Ins
cripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del ,Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 16 de
abril del año actual se declara justificada la pérdida
de dicho documento, quedando nulo y sin valor al
guno' el mismo.
Avilés, 22 de abril de 1969.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, Benigno Albores Gosende.
(323)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Te
nerife y del expediente de Varios número 35 de
1969, instruido por supuesta pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Roberto Guerra Ortiz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
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Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(324)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería deMarina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Tenerife y del expediente de Varios nú
mero 36 de 1969, instruido por supuesta pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Severando López Cabrera,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallaredeberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 4969.—E1
Capitán de • Infantería dé Ailarina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(325)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de i\farina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auclitoriados del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, obrantes en los res
pectivos expedientes, se declara justificado el extra
vío de los siguientes documentos, los cuales quedan
nulos y sin valor :
Cartilla Naval de Pedro Lleida Sallán, folio nú
mero 201 bis I del reemplazo de 1952 del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval de Damián Arpón Aledo, folio 249
del reemplazo de 1955 del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Francisco Corrales Matas, fo
lio 8 del reemplazo de 1957 del Trozo de Puerto de
La Selva.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Pedro
Hernández López, folio 1.617 de 1948, de la Inscripción de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Emilio Armela
Fora, folio 507 de 1934 de la Inscripción de Barce
lona.
-
Lo que se hace público para general conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de abril de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de de'Marina, Juez instructor de la Comandancia de Marina de -Tenerife y del expediente Varios núme.
ro 33 de 1969, instruido por supuesta pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima del inscriptode este Trozo Domingo Alvarez Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el documento arriba reseñado, la persona que lo hallaredeberá hacer entrega del mismo a la Autoridad deMarina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa.bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 1969.-11Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Santiago Pardo Peón.
(327)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del expediente número 195 de 1969, instruido por la p¿rdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 78-5 bis de 1962, Francisco
Jiménez Jiménez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y pordecreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 23 de abril del año en curso ha
quedado nulo y sin valor el citado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 28 de abril de 1969. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
REQUISITORIAS
(106)Anulación de Requiotisria.—Se hace constar, por
medio de la presente, que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena de fecha 16 del actual queda nula y sin
valor alguno la Requisitoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA v Boletines Oficiales de las provincias de
Granada y Tenerife, números 397, 41, 43 y 25, de
fechas 3, 19, 23 v 26 de febrero del año en curso, res
pectivamente, relativa al procesado en la causa nú
mero 76 de 1968, Capitán de la Marina Mercante don
Antonio Tesifón Hernández, de cuarenta y un años
de edad, casado, hijo de José y de Angeles, natural
de Granada.
Altea, 25 de abril de 1969. El Teniente de Navío,
Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
(107)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial de la provincia
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de La Coruña número 22, de fecha 28 de enero de
1954; Boletín Oficial del Estado número 80, de 8 de
febrero de 1954, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 34, de fecha 10 de febre
ro de 1954, por la cual se llamaba y emplazaba a
Manuel Trillo López, encartado en el expediente ju
dicial número 46 de 1954 por falta grave de no in
corporación a filas, al habérsele concedido el indulto
solicitado por decreto de la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento de fecha 10 de abril del
año actual.
Corcubión, 23 de abril de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(108)
Perfecto Vilasoa del Río, de veinte arios de edad,
hijo de Perfecto y de Mercedes, natural de la Pue
bla del Caramiñal (La Coruña), con domicilio cono
cido en Idem, lugar de Conchido; comparecerá, en el
término de cuarenta días, contados a partir de la
presente, ante el Ayudante de Marina de Caramiñal,
Teniente de Navío D. Ignacio Hermo Miranda, juez
instructor del expediente que se le sigue por -falta
grave de no incorporación al servicio de la Armada ;
con la advertencia de que, de no hacerlo dentro del
plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de presentarse o ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Caramiñal, 24 de abril de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
o
(109)
José Manuel Liaño Rico, hijo de Marcial y de
Adoración, natural de Penagos (Santander), soltero,
Marinero Mercante, de dieciocho años de edad, con
domicilio en Obregón (Santander), calle Tres Pala
cios, sin número ; encartado en la causa número 198
de 1968 por desobediencia al mando del buque Mon
te Cinco; comparecerá en el término de treinta días
ante el Capitán de Infantería de Marina don San
tiago Pardo Peón, Juez instructor de la citada causa,'
en la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Ruego a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
e (110)
Enrique Reina Pastrana, de veintiséis años de edad,
hijo de Enrique y de Luisa, soltero, Jornalero, natural
y con domicilio- en Cádiz, avenida de Primo de Rive
ra, número 45, bajo derecha ; procesado en causa nú
mero 58 de 1968 por el supuesto delito de hurto, com
parecerá en el plazo de treinta días hábiles, a partirde la publicación de la presente, ante el Juez instruc
Número 106.
tor, Comandante de Infantería de Marina don José
Casal Sánchez, en el Juzgado de Plenarios del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, sito en la tercera planta
del edificio de Capitanía General, en San Fernando,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. -
San Fernando, 29 de abril de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez Permanente, José
Casal Sánchez.
(111)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse acordado
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo, de fecha 23 del
actual, dejar sin efecto la declaración de prófugo, dic
tada en expediente judicial número 383 de 1968 contra
el mozo José Luis Insúa Rey, de veintiún arios de
edad, hijo de José Antonio y de Carmen, natural de
Cillero-Vivero (Lugo), se declara nula y sin valor
la Requisitoria publicada en el DIARIO' OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 183, de fecha 13 de
agosto de 1968, y en" el Boletín Oficial de la provincia
de Lugo número 179, de 7 de agosto de dicho ario, re
lativa al citado mozo.
Dado en Vivero, 29 de abril de 1969.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, José A. López Sanz.
(112)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el procesado en la causa número 182 de 1949 por
delito de polizonaje, paisano Leocaclio Albert García,
declarado rebelde por auto de fecha 31 de octubre
de 1951, y publicadas las correspondientes Requisito
rias en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 229, de fecha 10 de octubre de 1951;
Boletín Oficial de la provincia de Baleares núme
ro 13.247, de fecha 11 de octubre de 1951, y Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 264, de
fecha 23 de octubre de 1951, se declara nula a todos
los efectos dicha rebeldía y la busca y captura del in
teresado.
Al propio tiempo, se comunica a las Autoridades
que por decreto de la Autoridad judicial del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de fecha 15 de abril
de 1969, se ha acordado el sobreseimiento definitivo
de la expresada causa por haber prescrito el delito
perseguido.
Barcelona, 29 de abril dé 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto Vi
ñas Camps.
(113)
Joaquín Vicente Ordóñez, hijo de Joaquín y de
María, de veinte años de edad, soltero, Mecánico, na
tural y vecino de Carril-Villagarcía ; encartado en ex
pediente judicial por falta grave de no incorporación
a filas ; comparecerá en este juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publicación de la presente Requisitoria, al objeto de responder
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de Finisterre (La Coruña), nacido el día 8 de agostode 1949, a quien se le sigue expediente judicial. porfalta grave, de no incorporación a filas con el
do llamamiento del reemplazo de 1969; con]Pareri
,
Corbeta don Manuel Coronilla Muñoz, para responde
a los cargos que le resulten del referido expediente
en el término de treinta días a partir de la Nuca,ción de esta Requisitoria, ante el juez instructor dela Ayudantía de Marina de Corcubión, Capitán de
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, si nolo
ec
efectúa en el plazo señalado.
Corcubión, 28 de abril de 1969.—El Capitán deCorbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Alluñoz.
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a los cargos que le resulten en el mencionado expe
diente, advirtiéndole que, de no comparecer en el pla
zo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del cita
do individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 3 de mayo de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Sepúlveda Arvez.
(114)
,Eusebio Casuso Bustamante, hijo de Roberto y de
Josefa, nacido el día 11 de mayo de 1934, natural
de Santander, con domicilio en Barrio Pesquero, nú
mero 8, y su domicilio últimamente en Bilbao, calle
Ciudad Jardín, s/n ; encartado en el procedimiento 593
de 1968, en la actualidad ausente ; comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez Comandante de
Infantería de Marina don José Suárez Abelleira, resi
dente en El Ferrol del Caudillo (juzgado Permanen
te número 2), Auditoría de Marina del Departamento,
para responder a los cargos que le resulten en el pro
cedimiento que se le instruye, bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 2 de mayo de 1969.—E1 Co
mandante, Juez instructor, José Suárez Abelleira.
(115)
Agustín Díaz Marcote, inscripto de Marina al fo
lio 5 del reemplazo de 1969 por el Trozo de Corcu
bión, hijo de Manuel y de Josefa, natural y vecino
•
El
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
(28)Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca
blica subasta la venta del ex-aljibe "A-4".—Enel
día y hora que oportunamente se anuncie, se celebra
rá la subasta arriba indicada por un precio tiro de470.049,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige lamisma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
Avenida de Pío XII, sin número, en días y lloras há
biles de oficina.
Madrid, 6 de mayo de 1969.—E1 Capitán de In
tendencia, Secretaria de la Junta de Subastas, Fran.
cisco J..Hiraldo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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